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Latihan, peninqkatar. kemahiran, latihan
amali serta pengantarabangsaan
penyelidik UPM dapat rneluaskan
pengalaman dan membina keyakinan
penyelidik \Jntukmemberi surnbangan
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yang berskala besar serta
peluang perundingan,"
katanya. .
Menurutnya, MoU itu .


















sumbangan lebih besar di
arena antarabangsa.
"Ia termasuk usaha sama
produk penyelidikan dan
komunikasi seperti artikel
dalam jurnal semakan
antarabangsa serta laporan
dan taksiran antarabanga,"
katanya.
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